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Ƚɨɥɨɜɧɿɟɬɚɩɢɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɮɿɡɢɱɧɨʀɡɚɞɚɱɿɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
 
ɘɈ. ɀɭɤ 
 
        Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɚɞɚɱɿ ɹɤ ɧɟɜɿɞ
ɽɦɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɮɿɡɢɤɢ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɩɪɢɜɚɛɥɸɽ ɭɜɚɝɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. ɋɚɦɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɡɚɞɚɱɚ" ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɿɫɰɟ ɡɚɞɚɱɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ʀʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ "ɡɚɞɚɱɚ" ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ 
ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɟ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɫɯɢɥɹɽɬɶɫɹ 
ɞɨɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɚɬɢɣɨɦɭɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧ "ɡɚɞɚɱɚ" ɭɜɭɡɶɤɨɦɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ: ɩɟɪɲɟ - ɰɟ ɛɭɞɶɹɤɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɹɤɨɝɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɭ; ɞɪɭɝɟ - ɧɟ 
ɛɭɞɶɹɤɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ "ɡɚɞɚɱɚ", ɤɨɬɪɭ ɱɚɫɬɨ ɨɡɧɚɱɭɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚɡɚɞɚɱɚ" ɿɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɹɤɨʀɜɟɞɟɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɭɱɧɿɜɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶ, 
ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ. ɍɞɪɭɝɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɢɦɚɽɦɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ "ɡɚɞɚɱɚ". 
        Ⱥɧɚɥɿɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɨɡɧɚɱɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɩɨɧɹɬɬɹ "ɡɚɞɚɱɚ" - ɩɨɧɹɬɬɹɩɨɥɿɦɨɪɮɧɟ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɹɤɨɝɨ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɦɟɬɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɦɨɠɟ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɨɛ
ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, ɬɟɨɪɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɳɨ) ɿ ɹɤ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɝɚɥɭɡɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ). əɤɳɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɞɟɹɤɭ "ɬɟɨɪɿɸɡɚɞɚɱ" (ɹɤɦɟɬɚɬɟɨɪɿɸ), ɬɨɜɦɟɠɚɯɰɿɽʀɬɟɨɪɿʀɩɨɧɹɬɬɹ 
ɡɚɞɚɱɚ" ɩɨɫɬɚɧɟ ɹɤ ɡɚɫɚɞɧɢɱɟ, ɩɟɪɜɢɧɧɟ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɟ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿɦɟɬɨɞɚɦɢɫɚɦɨʀɰɿɽʀɬɟɨɪɿʀɩɨɧɹɬɬɹ. 
       ɍɫɟ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɟ ɞɚɽ ɧɚɦ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɟɫɬɢ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɡɚɞɚɱɚ" ɧɚ 
ɪɿɜɧɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɬɨɛɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɝɪɚɧɢɱɧɨɲɢɪɨɤɟɡɚɨɛɫɹɝɨɦɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
ɡɚɞɚɱɚ - ɰɟ ɮɨɪɦɚ ɜɤɚɡɿɜɤɢ, ɳɨ ɿɧɿɰɿɸɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ - ɰɟ ɮɨɪɦɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɤɚɡɿɜɤɢ. Ɂ ɰɶɨɝɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɠɧɚ ɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɡɚɞɚɱɚ - ɰɟ ɬɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɜɤɚɡɿɜɤɢ, ɹɤɚ ɿɧɿɰɿɸɽ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ 
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ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɹɤ ɡɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɭɦɨɜɨɸɬɨɳɨ), ɬɚɤɿɫɚɦɢɦɭɱɧɟɦ. ɐɟ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɿɥɶɲɱɿɬɤɨʀɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱ. 
        Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɞɚɱ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭɱɧɹɦ ɭ ɤɭɪɫɿ ɮɿɡɢɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (ɉɉɋ 
Ɇɉ) ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɢɯ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɜɧɨɬɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɚɛɨ ɮɨɪɦɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɽ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɚɛɨ ɹɜɢɳɟ. ɐɟ ɞɢɤɬɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɸɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (ɜɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ) ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ. Ⱦɚɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɜɿɞɧɨɫɧɿ, ɛɨ, ɩɨɩɟɪɲɟ, ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ (ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ) ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ, ɹɤɚ ɿɧɿɰɿɸɽɬɶɫɹ ɭɦɨɜɨɸ ɡɚɞɚɱɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɆɟɧɞɟɥɽɽɜɚɄɥɚɩɟɣɪɨɧɚ ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨʀ 
ɡɦɿɧɧɨʀ ɬɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭ ɰɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɣ ɞɨ ɩɪɹɦɨ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨʀ, ɿɞɨɨɛɟɪɧɟɧɨɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨʀɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦ: p= p(V); p=p(Ɍ).  
       ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɿɡɨɯɨɪɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɿɡɨɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
        ɉɨɞɪɭɝɟ, ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɱɢɫɥɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɬɚɤɨɠɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɭɦɨɜɢɡɚɞɚɱɿɚɛɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɿɜɿɞ 
ɩɨɜɧɨɬɢ ɞɚɧɢɯ). Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɞɚɱ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɣ 
ɪɭɯɨɦɚ, ɽ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ, ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɞɚɱ. ɐɹ 
ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɚɠɤɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɨɤɪɟɦɿ 
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢɡɚɤɨɧɚɦɢɨɛ
ɽɤɬɢ. ɍɰɿɥɨɦɭɟɜɨɥɸɰɿɹ ɡɚɞɚɱɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭ 
ɤɭɪɫɿ ɮɿɡɢɤɢ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɹɤɿ ɞɢɤɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ: 
1.   Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɤɭɪɫ ɮɿɡɢɤɢ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɭ "ɧɨɜɿɬɧɸɮɿɡɢɤɭ". 
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2.    Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɤɭɪɫ ɮɿɡɢɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ (ɨɫɧɨɜ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɝɨɬɚɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɹ, ɬɟɨɪɿʀɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣɬɨɳɨ). 
3.     ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɤɭɪɫɿɮɿɡɢɤɢɡɚɫɨɛɿɜɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ (ɈɌ):  
²ɞɥɹɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɱɢɫɥɨɜɢɯɨɛɪɚɯɭɧɤɿɜ,        
²ɞɥɹɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɨɛɪɨɛɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ,   
 —ɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɢɱɨɤɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
4.     ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɤɭɪɫɿɮɿɡɢɤɢɡɚɫɨɛɿɜȱɌ:  
²ɞɥɹɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, 
²ɞɥɹ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɣ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ  ɦɨɞɟɥɿɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱɿ,                                                                                                                                                      
²ɞɥɹɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ, 
²ɞɥɹɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɡɚɫɨɛɿɜȱɌɭɪɟɠɢɦɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, 
²ɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɌɹɤɛɚɡɞɚɧɢɯ (ȻȾ) ɿɛɚɡɡɧɚɧɶ (ȻɁ). 
        ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɡɚɞɚɱɿ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɽ ɦɭɬɚɰɿɹɦɢ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɞɚɱ, ʀɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ. ɇɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɤɨɬɪɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɌ, ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɞɚɱ, ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɉɉɁɆɉ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɡɚɞɚɱɿ 
ɱɟɪɟɡ ɦɭɬɚɰɿʀ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɹɞɪɨ ɡɚɞɚɱɿ, ʀʀ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ. Ɂ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɹɞɪɨ ɡɚɞɚɱɿ ɩɨɜɢɧɧɨ: ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭɜɚɧɢɯ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɟ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɣ ɥɨɝɿɰɿ, ɬɨɛɬɨ ɥɨɝɿɰɿ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɚɩɢɫɚɧɚ ɞɟɹɤɢɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ ɱɢɧɨɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɭɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭɫɢɦɜɨɥɿɤɭɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɢɥ). 
       ɉɨɞɿɛɧɚ ɦɭɬɚɰɿɹ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɥɿɮɨɪɦɿɡɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, 
ɬɨɛɬɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɡɚɞɚɱɿ (ɚɛɨ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡɚɞɚɱ): ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ. 
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        Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɞɚɱ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, 
ɦɨɠɧɚɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɿɞɨɫɬɚɬɧɿɯɭɦɨɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɹɤɢɯɞɚɽ 
ɡɦɨɝɭ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ, ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ. ɉɿɞ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɦɨɠɧɚ, ɜ 
ɞɟɹɤɨɦɭɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ, ɪɨɡɭɦɿɬɢɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶɞɚɧɢɯ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɜɿɞɨɦɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɩɢɫɭɜɚɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ. ɉɿɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɩɢɫɭɜɚɧɢɯ ɭ ɡɚɞɚɱɿ ɹɜɢɳ 
ɜɿɞɨɦɢɦ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ ɚɛɨ ɬɟɨɪɿɹɦ, ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɨɩɢɫɚɧɟ 
ɹɜɢɳɟ (ɚɛɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɜɟɞɟɧɧɹɨɩɢɫɭɜɚɧɨɝɨɹɜɢɳɚɞɨɮɨɪɦɢ, ɳɨɹɜɧɨɜɤɚɡɭɽ 
ɧɚɰɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ). 
        ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɣɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɡɚɞɚɱɿ ɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɜɤɚɡɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ ɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɚɞɟɤɜɚɬɧɿɡɚɫɨɛɢɜɢɪɚɠɟɧɧɹ (ɨɩɢɫɭ), ɫɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢɥɨɝɿɱɧɭɚɛɨ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɞɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɭɦɨɜɢ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ 
ɧɚɜɢɱɨɤɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬɧɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɥɸɞɢɧɢɍɩɪɨɰɟɫɿɰɿɽʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɧɚɧɶ, ɜɢɱɥɟɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿ ɡɜ
ɹɡɤɢ ɬɚ 
ɹɜɢɳɚ. ȼɥɚɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɧɹɬɶ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɋɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɡɚɞɚɱɿ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɨʀ ɭɱɧɟɜɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢɩɪɨɰɟɫɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɡɚɞɚɱɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɭɬɨɱɧɢɬɢ, ɳɨɫɚɦ 
ɩɪɨɰɟɫɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ, ɹɤɢɣɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɚ 
ɧɟɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɰɿ. 
       Ɂɦɟɬɨɸɛɿɥɶɲɱɿɬɤɨɨɤɪɟɫɥɢɬɢɤɨɥɨɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɯɩɢɬɚɧɶ, ɦɢɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ 
ɧɟ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ "ɡɚɞɚɱɿ ɜɡɚɝɚɥɿ", ɚ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ - 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɽ ɤɭɪɫ 
ɮɿɡɢɤɢɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. ɐɢɦɦɢɨɡɧɚɱɭɽɦɨɮɨɪɦɭɜɤɚɡɿɜɤɢɣɮɨɪɦɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
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ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɤɚɡɿɜɤɢ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɩɨɫɿɛ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɪɚɠɚɽ 
ɡɦɿɫɬɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɨɝɨɜɢɞɭɡɚɞɚɱ. 
        Ⱦɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɞɚɱ, ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɨɸɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɞɚɧɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɿɞɥɹɿɧɲɢɯɬɢɩɿɜɡɚɞɚɱ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ: 
x ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚɭɦɨɜɚ; 
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɭɦɨɜɿɮɿɡɢɱɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭ; 
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɪɨɡɜ
ɹɡɤɭɜɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿɭɦɨɜɢ; 
x ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɨɝɨɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ; 
  ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ" ɡɚɞɚɱɿɹɤɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹɰɿɥɟɣɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ. 
       "ȼɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ" ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɜɨɧɢ 
ɦɚɸɬɶ ɪɹɞ ɪɨɡɜ
ɹɡɤɿɜ (ɚɛɨ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ), ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɭ ɿɽɪɚɪɯɿɸ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɤɿɧɰɟɜɨɫɬɿ), ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɧɚɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɹɯɿɽɪɚɪɯɿʀ. 
       ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɿɽɪɚɪɯɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɪɿɜɧɟɦ ɬɟɨɪɿʀ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɪɿɜɧɟɦ ɡɧɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ, ɪɿɜɧɟɦ ɡɧɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ (ɚɛɨɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɯ) ɧɚɩɟɜɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɚɫɨɛɿɜ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɌ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɦɿɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɡɚɫɨɛɢɬɚɦɟɬɨɞɢɤɨɠɧɨɝɨɞɚɧɨɝɨɪɿɜɧɹɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɧɚɩɟɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
        Ⱦɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɩɨɹɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɧɨɜɢɯɧɟɜɿɞɨɦɢɯ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɱɧɹɦɢɞɥɹɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɧɚɣɞɟɧɿɡɚɜɿɞɨɦɢɯɞɚɧɢɯɜɭɦɨɜɚɯ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɜɿɞɨɦɢɯ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɭɠɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɜɿɞɨɦɢɯ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɩɨɞɚɥɶɲɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɩɨɱɚɬɤɨɜɭɛɚɡɭɞɚɧɢɯɭɦɨɜɢ. 
ɐɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɰɿɥɿ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ. ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɩɨɥɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɡɚɞɚɱɿɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɞɚɧɢɣɭɜɢɝɥɹɞɿ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɜɿɞɲɭɤɚɧɧɹɫɩɨɫɨɛɭɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ, ɩɪɨɰɟɫɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ, ɥɨɝɿɱɧɟɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
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ɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
       ȿɬɚɩɢ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɩɿɞɯɨɞɭɞɨɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢȾɟɤɚɪɬɚ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ, ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ, ɬɪɢ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ (ɜɤɥɚɞɟɧɨɝɨ) ɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ: 
x ɡɚɝɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ, 
x ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ "ɪɨɛɨɱɿ" ɮɨɪɦɭɥɢ,                                                                                                                                                                                                                               
x ɩɪɨɝɪɚɦɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
       ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɈɌ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɚ 
ɧɚɜɿɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɪɟɛɚ ɩɚɦ
ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɰɿɥɤɨɜɢɬɨɡɪɨɡɭɦɿɥɚɛɟɡɝɥɭɡɞɿɫɬɶɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɭɥɢɲɟɞɥɹ 
ɨɞɧɿɽʀ ɡɚɞɚɱɿ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞ ɡɚɜɠɞɢ 
ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɞɟɹɤɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɡɚɞɚɱ, ɯɨɱɚ ɫɚɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɥɚɫɭ ɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɭɧɚɣɲɢɪɲɨɦɭɫɟɧɫɿ, ɜɜɚɠɚɸɱɢɜɭɡɶɤɭɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ. 
       Ɋɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɿ ɤɥɚɫɢ ɡɚɞɚɱ ɦɚɸɬɶ ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɿ 
ɫɜɨʀɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ ɞɥɹ 
ɜɿɞɲɭɤɚɧɧɹɪɨɡɜ
ɹɡɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɡɚɞɚɱɿɛɭɜɚɸɬɶɨɞɧɨ- ɿɞɜɨɜɢɦɿɪɧɢɦɢ (ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɪɿɞɤɨ - ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɢɦɢ), ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɚɛɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɸ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ). 
        Ɉɬɪɢɦɚɧɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɪɿɜɧɹɧɧɹɜɢɳɟɞɪɭɝɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ɦɚɽ, ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɬɿɥɶɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜ
ɹɡɨɤ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɚ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɚɫɨɛɢ ȱɌ, ɽ ɜɢɛɿɪ: ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɧɚɣɨɦɭ ɣɨɦɭ ɦɨɜɭ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɚɛɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɬɢɩɭɪɿɜɧɹɧɶ. Ⱦɪɭɝɢɣɲɥɹɯɡɧɚɯɨɞɢɬɶɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɪɢɱɢɧ: 
1) ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɧɟɜɨɥɨɞɿɬɢɨɫɧɨɜɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɧɚɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭɪɿɜɧɿ; 
2) ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɧɟɜɨɥɨɞɿɬɢɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɞɚɧɨɝɨɬɢɩɭ 
ɪɿɜɧɹɧɶɜɡɚɝɚɥɿ; 
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3) ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ   ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ  ɡɚɫɨɛɢ   ɞɚɸɬɶ   ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ   ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ   
ɜɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ; 
4) ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɸ 
ɝɪɚɮɿɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭ; 
5) ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɬɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɦɟɬɨɞɨɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɤɨɪɟɧɿɜ) ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɪɨɡɜ
ɹɡɤɢɿɡɡɚɞɚɧɨɸɬɨɱɧɿɫɬɸ. 
       ȾɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɬɪɟɛɚɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɨɣ 
ɮɚɤɬ, ɳɨ ɰɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɽʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɣ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɜɢɫɭɧɭɬɢɯ ɞɨ ɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɝɚɞɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. Ɍɨɛɬɨ ɭ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɬɨɱɧɨɜɤɚɡɚɬɢɬɨɣɟɬɚɩɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɧɚ ɹɤɨɦɭɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɌ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɟɤɪɚɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɉɉɁɬɢɩɭ Gran1 ɿɩɨɞɿɛɧɢɯɞɨɧɟʀɉɉɁɆɉɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɨɛɥɚɫɬɶɡɧɚɱɟɧɶɮɭɧɤɰɿʀ, ɳɨɩɨɫɭɬɿɽɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸɡɚɞɚɱɟɸ. ȼ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞ ɭɱɧɹ ɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɹɤɿɫɧɢɣ) ɚɧɚɥɿɡɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ (ɚɛɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨʀɞɥɹɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ 
ɡɚɞɚɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ). ɐɟɣ ɟɬɚɩ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɜ ɭɫɿɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɹɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɉɉɁɆɉ. 
        ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɱɢɫɥɨ ɩɟɪɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɨɛɥɚɫɬɿɡɧɚɱɟɧɶɮɭɧɤɰɿʀɨɛɟɪɧɟɧɨɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɟɡɧɚɧɧɹɦɭɱɧɿɜɬɢɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɤɭɪɫɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɞɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɝɪɚɮɿɤɿɜ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɉɉɁ Gran1 ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɭɱɧɿɜɭɝɚɥɭɡɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɮɭɧɤɰɿɣɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɞɭɠɟɲɜɢɞɤɨ (ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɞɜɨɯɬɪɶɨɯ ɡɚɧɹɬɶ). ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɜɢɯ, ɫɬɟɩɟɧɟɜɢɯ ɬɚ 
ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ. ɐɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹɜɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɯ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɧɟɹɜɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɿɣ ɩɪɢ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɿɽʀ ɮɨɪɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɹɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɫɬɶɞɿɣɩɪɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɜɢɛɿɪ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɯ - ɰɟ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɹɜ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ 
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ, ɩɪɨɫɭɜɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢ. 
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